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Введение 
Гладиолус - общепризнанный цветок. При подборе сортов, принадлежащих к 
различным группам, цветение продолжается в течение 3 - 4 месяца [1]. В последние 
годы отечественными и зарубежными селекционерами создано большое количество 
новых сортов. В то же время, не все сорта подходят для возделывания в Центрально-
Черноземном регионе. 
Одними из важнейших критериев при подборе промышленного сортимента 
являются высокая декоративность и устойчивость луковиц и надземной части к вред-
ным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды. 
Объекты и методы исследования 
С целью выделения наиболее перспективных сортов для возделывания в про-
мышленном или фермерском цветоводстве нами была проведена оценка хозяйствен-
но-биологических характеристик сортов гладиолуса отечественной и зарубежной се-
лекции. Экспериментальная работа проводилась в насаждениях ГНУ ВНИИС 
им. И.В.Мичурина Россельхозакадемии. 
Оценку декоративности сортов проводили по общепринятым методикам 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова [2] и «Методике первичного сортоиспытания цветочных 
культур» с разработанными нами дополнениями и модификациями [3, 4]. 
Оценку полевой устойчивости сортов гладиолуса гибридного к болезням и вре-
дителям и пораженности болезнями клубнелуковиц при хранении проводили мето-
дом маршрутных и камеральных обследований и при содействии сотрудников группы 
защиты растений ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина с учетом «Указателя возбудителей 
болезней цветочно-декоративных растений» [5]. 
Результаты и их обсуждение 
При оценке 50 сортов гладиолусов были проведены фенологические наблюде-
ния в течение вегетационного периода. 
Время посадки клубнелуковиц гладиолуса зависит от ряда факторов, в частно-
сти от готовности почвы, которая должна прогреться не менее чем до +10°С на глубине 
10-12 см. В Тамбовской области это примерно 1 декада мая. 
* 
* Работа выполнена в рамках мероприятия 1.4 ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Соглашение № 14.А18.21.2006 
В статье представлены результаты хозяйственно-биологической 
оценки сортов гладиолуса гибридного и ранжир по степени комплекс-
ной устойчивости к вредным организмам. 
Ключевые слова: гладиолус, клубнелуковица, клубнепочка, веге-
тативная продуктивность, всхожесть, болезни, вредители. 
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Степень значимости сорта любой цветочной культуры для возделывания опре-
деляется, в первую очередь, его декоративностью. С целью определения декоративно-
сти изучаемых сортов гладиолуса нами была проведена оценка по следующим показа-
телям: высота растения, длина колоса, диаметр цветка, количество цветков в колосе, 
количество одновременно открытых цветков. 
Анализ изученных признаков показал, что к наиболее высокорослым следует 
отнести сорта Балет на Льду, Буревестник, Волжские Дали, Зелёная Лужайка, Короле-
ва Эстрады, Перо Павлина, Розовое Кружево, Серпантин, Сиреневый Гном, Утро Ран-
нее, Буккако, Хэллоуин, Милка, Пассос, Велвет Айз, Зизани, Вайн энд Роузес. Высота 
растений у данных сортов составила от 130 см (Зизани, Сиреневый Гном, Зеленая Лу-
жайка) до 158 см (Королева Эстрады). 
Самым низкорослым (не более 100 см) являются сорта Огни Арбата и Блу 
Джем. В то же время, как значимый признак сорта, высоту растения нельзя рассмат-
ривать в отрыве от признака «длина колоса», т. к. очень высокое растение с коротким 
колосом будет менее декоративным и менее перспективным как для промышленного, 
так и для частного возделывания, чем растение средней высоты, но с длинным коло-
сом. В связи с этим нами был просчитан относительный коэффициент соотношения 
длина колоса/высота растения (Кш/ьг), который был получен следующим образом: 
Kik/hr= Lk/Hr, 
где Lk - усредненное значение длины колоса сорта, Hr - усредненное значение 
высоты растения сорта. 
По данному показателю наиболее перспективными были следующие сорта: Ве-
нец, Джангл Флауэр III, Изаура, Огни Арбата, Синяя Птица, Велвет Айз и Зизани. 
Одним из основных признаков декоративности сорта является размер цветка. 
Анализ биометрических показателей 50 сортов гладиолуса в коллекции ГНУ ВНИИС 
им. И.В. Мичурина показал, что самыми крупными цветками (от 10.0 см до 13.5 см в 
диаметре) обладают сорта Велвет Айз, Золотой Улей, Летний День, Сиреневый Гном 
(10.0 см в диаметре), Балет на Льду, Орхидейная, Розовое Кружево, Тайфун, Хэллоуин, 
Милка, Пассос, Вандохла, Вайн энд Роузес (10.5-12.0 см), Волжские Дали, Дамский 
Веер (13.5 см в диаметре). 
Не менее значимым для возделывания сортов гладиолуса является количество 
цветков в колосе. По данному признаку сорта распределились следующим образом: 
наименьшее количество цветков (14-15 шт.) у сортов Аспект, Венец, Танюша, Атом, 
Блу Бьюти; наибольшее (21-23 шт.) - у сортов Волжские Дали, Розовое Кружево, Зо-
лотой Улей, Сэнд Дансер, Спартан, Пассо^ Огни Арбата. 
Сопоставление значений двух вышеуказанных признаков показало, что наибо-
лее перспективными по данным показателям можно считать сорта Балет на Льду, 
Волжские Дали, Золотой Улей, Розовое Кружево, Светоч, Сонг, Милка, Велвет Айз, 
Вайн энд Роузес, Джангл Флауэр III, Королева Эстрады, Дамский Веер, Спартан, Тай-
фун, Церюня Лиесма, Пассос. Большое значение в декоративной оценке сортов имеет 
продолжительность цветения сорта и количество одновременно открытых цветков. 
Цветки в соцветии раскрываются снизу вверх поочередно. В то же время, если количе-
ство одновременно открытых цветков является сортовым признаком, то продолжи-
тельность цветения в значительной степени зависит, также, и от погодных условий: 
так в условиях жаркого лета 2010 г. продолжительность цветения всех сортов не пре-
вышала 7-8 дней, тогда как в 2009 и 2011 гг. в большей степени проявились сортовые 
особенности данного показателя. 
По признаку «количество одновременно открытых цветков в колосе» наиболь-
ший интерес представляют сорта Балет на Льду, Буревестник, Волжские Дали, Джангл 
Флауэр III, Спартан, Сэнд Дансер, Тайфун, Церюня Лиесма, у которых величина дан-
ного показателя в среднем за 3 года была от 9.0 до 13.5 шт. в колосе. 
В качестве источников, пригодных для селекции были отобраны: 
- источники крупного цветка: Балет на Льду, Волжские Дали, Дамский Веер, 
Орхидейная (диаметр цветка данных сортов превышает 13 см в диаметре); 
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- источники длинного колоса: Венец, Розовое Кружево, Серпантин, Сиреневый 
Гном, Букакко, Вайн энд Роузес (длина колоса данных сортов превышает 80 см). 
Анализ продуктивности 50 новых и перспективных сортов гладиолуса в кол-
лекции отдела декоративного садоводства ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина выявил 
значительные различия по данному показателю как по сортам, так и в пределах сорта 
в зависимости от погодных условий вегетационного периода. Так, средняя продуктив-
ность сортов в 2010 г. была практически в два раза ниже, чем в 2009 г. Следует отме-
тить, что сложные погодные условия вегетационного периода 2010 г. негативно сказа-
лись и на продуктивности сортов в 2011 г. Это связано с тем, что растения гладиолусов, 
ослабленные вследствие экстремально-высоких температур воздуха в июне-августе, 
сформировали менее жизнеспособные клубнелуковицы с меньшим запасом питатель-
ных соединений, что и привело к снижению продуктивности в 2011 г. по сравнению с 
2009 г. В то же время, значительные различия по погодным условиям за годы иссле-
дований позволили наиболее достоверно оценить продуктивность изучаемых сортов 
гладиолусов. 
По результатам трехлетних исследований установлено, что к наиболее продук-
тивным можно отнести следующие сорта: Светоч (16.5 шт. дет./лук. в среднем за 
2009-2011 гг.), Розовое Кружево (15.1 шт. дет./лук.), Летний День (14.2 шт. дет./лук.), 
Большое Искушение (13.9 шт. дет./лук.), Девичьи Слёзы (13.7 шт. дет./лук.), Сирене-
вый Гном (13.0 шт. дет./лук.). Достаточно высокий уровень продуктивности 
(11.1-12.2 шт. дет./лук.) показали сорта Блу Джем, Снежная Фантазия, Королева Эстрады, 
Прелесть, Утро Раннее, Церюня Лиесма, Зелёная Лужайка, Золотой Улей, Пассос. 
Самая низкая продуктивность отмечена у сортов Зизани (2.18 шт. дет./лук.), 
Буревестник (3.78 шт. дет./лук.), Атом (3.9 шт. дет./лук.), Венец (4.6 шт. дет./лук.), Пе-
ро Павлина (4.4 шт. дет./лук. в среднем за годы исследований). Продуктивность 
остальных сортов была в пределах 5.5-9.0 шт. дет./лук. в среднем за 2009-2011 гг. 
Следует, однако, учитывать, что показатель продуктивности (коэффициент 
размножения) не может служить достаточным критерием для определения уровня 
воспроизводимости сорта. Не менее значимым критерием в данном случае является 
показатель всхожести клубнелуковиц. 
С целью определения величины данного показателя нами в 2009-2011 гг. были 
проведены исследования всхожести клубнепочек (деток) каждого сорта. Анализ полу-
ченных результатов выявил значительные различия в зависимости от сорта, причем 
не все высокопродуктивные сорта имели высокий уровень всхожести деток. Так, са-
мый низкий уровень всхожести клубнепочек (42%) выявлен у сорта Розовое Кружево, 
показатель продуктивности которого один из самых высоких (15.1 шт. дет./лук. в сред-
нем за годы исследований). Невысокий процент всхожести показали также сорта Блу 
Бюти и Аспект-величина показателя не превышает 65%. 
Самая высокая всхожесть отмечена у сортов Балет на Льду, Сэнд Дансер, Перо 
Павлина, Золотой Улей, Тайфун, Спартан - от 91% у сорта Спартан до 93% у сортов 
Балет на Льду, Сэнд Дансер и Перо Павлина. 
Уровень всхожести деток у остальных сортов находится в пределах 70-88% 
(в среднем за годы исследований). 
Для определения наиболее перспективных сортов, пригодных для промыш-
ленного возделывания, нами был разработан коэффициент воспроизводимости сорта 
(К), который включает следующим показатели: усредненная величина продуктивно-
сти сорта и усредненная величина всхожести клубнепочек: 
K v = 
где X - усредненная величина продуктивности сорта, X - усредненная вели-
чина всхожести клубнепочек, n - количество показателей. 
Данный коэффициент позволяет получить достаточно достоверную комплекс-
ную оценку по вышеуказанным признакам. 
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Таким образом, на основании трехлетнего изучения сортов гладиолуса по пока-
зателям продуктивности клубнелуковиц и всхожести клубнепочек установлено, что 
самым высоким уровнем воспроизводимости обладает сорт Балет на Льду 
(^=53.2 отн. ед.), высокий уровень воспроизводимости отмечен у сортов Золотой 
Улей, Сиреневый Гном, Сэнд Дансер и Тайфун (^=50.4-51.5 отн. ед.). 
Низкие значения данного показателя отмечены у сортов Аспект, Блу Джем, Блу 
Бьюти, Лаки Чарм, Седая Дама - К данных сортов не превышает 37.7 отн. ед. Значе-
ния коэффициента воспроизводимости остальных сортов находится в пределах 
40.3-49.6 отн. ед. 
Существенный урон наносят луковичным растениям вредные объекты. Наибо-
лее значимым фактором, который обуславливает степень развития болезней и распро-
странения вредителей, является водно-температурный режим вегетационного перио-
да. Условия вегетационных периодов за годы исследований в значительной степени 
варьировали по водно-температурному режиму, что позволило достаточно достоверно 
оценить восприимчивость изучаемых сортов к болезням и вредителям, в частности, 
2010 и 2011 гг. были благоприятны для развития фузариоза; 2009 г. был наиболее 
благоприятным для развития ботритиоза, а высокие температуры и низкая влажность 
воздуха 2010 г. способствовали массовому размножению трипсов. 
Маршрутные обследования насаждений гладиолусов ГНУ ВНИИС им. И.В. Ми-
чурина Россельхозакадемии, проведенные совместно с сотрудниками группы защиты 
растений института, показали, что за годы исследований наиболее распространены 
были фузариоз и ботритиоз. Незначительное количество растений было поражено 
паршой и склеротиниозом. 
Обследование сортов и гибридов гладиолусов в 2009-2011 гг. выявило значи-
тельные различия по поврежденности растений, причем восприимчивость пропорци-
онально варьировала по годам. Так, пораженность сортов и гибридов фузариозом 
(в среднем за годы исследований) была от 25.1% пораженных растений у сорта Алые 
Паруса до 56.2% у сорта Зизани; ботритиозом - от 21.5% пораженных растений у сорта 
Атом до 36.3% у сорта Велвет Айз. 
Более восприимчивы растения гладиолусов к повреждению трипсами - в дан-
ном случае поврежденных растений в среднем за годы исследований было от 32.1% у 
сорта Алые Паруса до 53.6 у сорта Блу Джем. 
Для определения комплексной устойчивости изучаемых сортов гладиолуса к 
вредным организмам нами был разработан усредненный коэффициент устойчивости, 
выраженный в относительных единицах, где 0 - неустойчивый сорт; 1 - абсолютно 
устойчивый. Ранжирование изучаемых сортов гладиолусов по степени комплексной 
устойчивости к вредным организмам позволило выделить следующие группы: 
- высокоустойчивые: Алые Паруса, Балет на Льду, Дамский Веер, Зелёная Лу-
жайка, Золотой Улей, Спартан, Сонг, Тайфун, Большое, Искушение, Синяя Птица; 
- среднеустойчивые: Волжские Дали, Град Китеж, Джангл Флауэр III, Летний 
День, Огни Арбата, Перо Павлина, Сиреневый Гном, Лаки Чарм, Сэнд Дансер, Церюня 
Лиесма, Велвет Айз, Буккако, Фриззлед Корал Лейс, Пассос, Королева Эстрады, Мил-
ка, Светоч; 
- слабоустойчивые: Аспект, Блу Джем, Блу Бьюти, Венец, Девичьи Слёзы, Иза-
ура, Майя Плисецкая, Неоновая Молния, Седая Дама, Серпантин, Танюша, Хэллоуин, 
Зизани, Вайн энд Роузес, Атом 
- неустойчивые: Утро Раннее, Буревестник, Снежная, Фантазия, Вандохла. 
Комплексную устойчивость к вредным организмам показали сорта гладиолу-
сов: Алые Паруса, Балет на Льду, Дамский Веер, Зелёная Лужайка, Золотой Улей, 
Спартан, Сонг, Тайфун, Большое Искушение, Синяя Птица. Данные сорта могут быть 
использованы для селекции в качестве источников комплексной устойчивости к 
наиболее опасным вредным объектам: фузариозу, ботритиозу и трипсам. 
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Наиболее продуктивными являются сорта: Сиреневый Гном, Девичьи Слёзы, 
Большое Искушение, Летний День, Розовое Кружево, Светоч (от 13.0 
до 16.5 шт. дет./лук. соответственно в среднем за 2009-2011 гг.); самая низкая продук-
тивность отмечена у сортов: Зизани, Буревестник, Атом, Венец, Перо Павлина (от 2.18 
до 4.6 шт. дет./лук. в среднем за годы исследований). 
Разработан коэффициент воспроизводимости сорта (Ку), позволяющий полу-
чить достоверную комплексную оценку по данному признаку, включающий усреднен-
ные величины продуктивности сорта и всхожести клубнелуковиц. Лучшими по дан-
ному показателю были сорта Балет на Льду, Золотой Улей, Сиреневый Гном, Сэнд 
Дансер и Тайфун. 
Наиболее распространенными болезнями гладиолусов в условиях ЦЧР являют-
ся ботритиоз и фузариоз, вредителями - трипсы. 
Ранжирование изучаемых сортов гладиолусов по степени комплексной устой-
чивости к вредным организмам позволило выделить группы высокоустойчивых, сред-
неустойчивых, слабоустойчивых и неустойчивых. 
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